



















Menurut  Profesor  Dato’  Dr.  Yuserrie.  penganjuran  sulung  ini  merupakan  platform  kepada  atlet  UMP  untuk  mengasah
bakat  sekaligus  meningkatkan  prestasi  semasa  serta  dapat  mengeratkan  hubungan  baik  dengan  komuniti  menerusi
acara sukan yang dipertandingkan.
“Walaupun  gagal  untuk  memenangi  sebarang  hadiah,  pengalaman  bertanding  dengan  beberapa  pemain  negara  dan
pemain  terbaik  di  Pahang  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  prestasi  pasukan  UMP  yang  akan menyertai  Kejohanan
MASUM di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada bulan Julai 2017 nanti,” katanya.
Sementara  itu,  Abd.  Rahman  berkata,  dalam  majlis  ini  juga  mencatat  sejarah  apabila  diadakan  acara  perasmian
"Gelanggang Petanque UMP Pekan’ yang menjadi tempat kejohanan sulung berlangsungnya acara sukan ini.
Katanya, Gelanggang  Petanque  ini  telah  dibina  bermula April  2014 merangkumi  sebanyak  lapan  gelangang,  kemudian
ianya telah dinaik taraf kepada  12 gelangang pada 24 Ogos 2016.  Beliau berharap kejohanan seperti ini dapat diadakan
pada setiap tahun dan dimanafaatkan sebaiknya prestasi sukan ptanque UMP ke tahap yang lebih cemerlang.
Tambah  beliau,  sambutan  yang  diterima  amat menggalakkan  apabila menerima  penyertaan  bukan  sahaja  dari  negeri
Pahang  malahan  dari  Kuala  Lumpur,  Selangor  dan  Johor.  Penganjuran  ini  juga  dapat  memperkenalkan  UMP  sebagai
pusat pembangunan sukan universiti sekaligus melaksanakan aktiviti di bawah inisiatif Edu Tourism di UMP Pekan.  Majlis
penyampaian  hadiah  disampaikan  oleh  Pegawai  Belia  &  Sukan  Kanan,  Mohd  Aznor  Izamin  Ismail  diiringi  Ketua  Unit
Sukan Sektor Pekan universiti ini, Nur Adam Maximillian.
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